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24. Jahrgang - 1. April 2014
Amts- und Informationsblatt für die Gemeinde Leubsdorf mit den Ortsteilen 
Leubsdorf, Marbach, Schellenberg und Hohenfichte
„Bitte an den Osterhasen“
Ostern ist nun nicht mehr fern.
Alle Kinder sehens gern,
wenn der Osterhase naht,
wenn er recht viel Naschwerk hat.
Lieber, flinker Osterhase
leg im Moos und leg im Grase
zwischen gelben Osterglocken
Eier hin und Kandisbrocken.
Nougat ist mein Leibgericht,




hätt ich gerne noch dabei,
und ein Ei aus Marzipan,
eins, verpackt in Cellophan,
wünsch ich mir vom Hasenmann.
Volksgut
Arthur Thiele 1841 – 1919
“WIESENHÜTTE SCHELLENBERG e.V.“
Die “Wiesenhütte Schellenberg e.V.“ lädt die 
Bürger der Gemeinde Leubsdorf, mit seinen 
Ortsteilen Leubsdorf, Marbach, Schellenberg und 
Hohenfichte ein, zum
OSTERFEUER 2014
Wann: 19.04.2014 um 20.00 Uhr
Wo: Gelände Wiesenhütte Schellenberg
 (Grundstück oberhalb Dorfstraße 31)
Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt!
Das Ablagern von Ästen und Gehölzen ist mit 
unseren Mitgliedern bzw. telefonisch unter 
0173 / 9895132 zu vereinbaren!!!




Mittwoch, 30. April 2014
ab 20.00 Uhr
Für den kleinen und großen Hunger, aber 
auch für den Durst, ist bestens gesorgt.
Astannahme ist am
26. April 2014
von 8.00 bis 12.00 Uhr.
Wir bitten darum, dass
vorher keine Äste 
abgelagert werden!
Es laden ein
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Gemeinde Leubsdorf, Wahlamt Marbacher Straße 2, 09573 Leubsdorf
Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die
Gemeinderatswahl/Stadtratswahl
für das Wahlgebiet/Wahlkreis Leubsdorf
am Sonntag, dem 25.05.2014
Für die Wahl wurden folgende 4 Wahlvorschläge zugelassen:




lfd. Nr. - Bewerber
(Familienname, Vorname)




1. CDU 1. Hansult, Wolfgang Sparkassenbetriebswirt 1952 Hammerleubsd. Str. 5d
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 2. Kaul, Peter Elektroinstallateurmeister 1945 Hauptstraße 125
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 3. Porstmann, Jörg Maschinenbaumeister 1942 Marbacher Straße 6
09573 Leubsdorf/Schellenberg
1. CDU 4. Haustein, Manfred Ofenbaumeister 1952 Hauptstraße 148a
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 5. Fröhlich, Dirk Tischlermeister 1977 Dorfstraße 38
09573 Leubsdorf/Schellenberg




1. CDU 7. Uhlig, Kurt Koch 1955 Quellgasse 7a
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 8. Richter, Gert Rentner 1955 Borstendorfer Straße 2
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 9. Ullmann, Steffen Versicherungsfachmann 1960 Höhenweg 4
09573 Leubsdorf/Marbach
1. CDU 10. Berthold, Simone Selbstständig, Reisebüro 1965 Marbacher Straße 1
09573 Leubsdorf/Schellenberg
1. CDU 11. Bochmann, Cati Dipl.-Sozialpädagogin 1979 Lößnitztaler Weg 1
09573 Leubsdorf/Hohenfichte
1. CDU 12. Ranfeld, Susan Dipl.-Sozialpädagogin 1981 Kirchweg 6
09573  Leubsdorf/Hohenfichte
1. CDU 13. Richter, Karina kaufm. Angestellte 1958 Viebigweg 14
09573 Leubsdorf/Marbach
1. CDU 14. Eckardt, Martin leitender Angestellter 1980 Hauptstraße 130
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 15. Kretzer, Uwe Architekt, selbstständig 1959 Tannmühle1a
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 16. Ehnert, Sven Metallbaumeister 1972 Hauptstraße 138
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 17. Glinka, Michael Tischlermeister 1978 Oberschar 1
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 18. Krause, Hartmut Landwirt 1964 Alte Dorfstraße 7
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 19. Lohr, Thomas Beamter 1966 Dorfstraße 20
09573 Leubsdorf/Schellenberg
1. CDU 20. Molch, Andre Dachdeckermeister 1970 Grünhainichener Straße 18
09573 Leubsdorf/Marbach
1. CDU 21. Nürnberger, Karsten Geschäftsführer 1969 Augustusburger Str. 3e
09573 Leubsdorf/Schellenberg
1. CDU 22. Reinwarth, Eric Dipl.-Ing. Maschinenbau 1981 Hauptstraße 110a
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 23. Riedel, Michael Dipl.-Kaufmann 
Finanzbuchhalter
1979 Hammerleubsd. Str. 5e
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 24. Rudolph, Ingo Tischlermeister 1967 Grünhainichener Straße 29
09573 Leubsdorf/Marbach
2. UWL 1. Heinze, Helmut Rentner 1941 Schellenberger Straße 4
09573 Leubsdorf/Hohenfichte
2. UWL 2. Berger, Carmen Planungsassistentin 1965 Bahnhofstraße 1a
09573 Leubsdorf/Hohenfichte
3. SPD 1. Schiefer, Erik Metallbaumeister 1972 Hauptstraße 110b
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
3. SPD 2. Beer, Uta Tierärztin 1963 Hauptstraße 13
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
4. DIE LINKE 1. Werzner, Frank Sozialarbeiter 1948 Hauptstraße 65
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
Leubsdorf, den 28. März 2014  Börner, Bürgermeister
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Gemeinde Leubsdorf, Wahlamt Marbacher Straße 2, 09573 Leubsdorf
Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die
Ortschaftsratswahl/en
für das Wahlgebiet/Wahlkreis Ortschaft Leubsdorf
am Sonntag, dem 25.05.2014
Für die Wahl wurden folgende 1 Wahlvorschlage zugelassen:
Gemeinde Leubsdorf, Wahlamt Marbacher Straße 2, 09573 Leubsdorf
Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die
Ortschaftsratswahl/en
für das Wahlgebiet/Wahlkreis Ortschaft Schellenberg
am Sonntag, dem 25.05.2014
Für die Wahl wurden folgende 1 Wahlvorschlag zugelassen:




lfd. Nr. - Bewerber
(Familienname, Vorname)




1. CDU 1. Kaul, Peter Elektroinstallateurmeister 1945 Hauptstraße 125
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 2. Hansult, Wolfgang Sparkassenbetriebswirt 1952 Hammerleubsd. Str. 5d
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 3. Uhlig, Kurt Koch 1955 Quellgasse 7a
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 4. Richter, Gert Rentner 1955 Borstendorfer Straße 2
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 5. Haustein, Manfred Ofenbaumeister 1952 Hauptstraße 148a
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 6. Riedel, Steffen Meister E-Technik 1959 Quellgasse 6a
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 7. Kretzer, Uwe Architekt, selbstständig 1959 Tannmühle 1a
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 8. Wagner, Armin Tischlermeister 1945 Am Wasserwerk 2
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 9. Glinka, Michael Tischlermeister 1978 Oberschar 1
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 10. Ehnert, Sven Metallbaumeister 1972 Hauptstraße 138
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 11. Eckardt, Martin leitender Angestellter 1980 Hauptstraße 130
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 12. Kröher, Tobias selbstständig 1979 Bachgasse 1
09573 Leubsdorf/Leubsdorf
1. CDU 13. Dähne, Stefan Baudenkmalpfleger 1979 Hauptstraße 41
09573 Leubsdorf/Leubsdorf




lfd. Nr. - Bewerber
(Familienname, Vorname)




1. CDU 1. Porstmann, Jörg Maschinenbaumeister 1942 Marbacher Straße 6
09573 Leubsdorf/Schellenberg




1. CDU 3. Fröhlich, Dirk Tischlermeister 1977 Dorfstraße 38
09573 Leubsdorf
1. CDU 4. Röder, Markus Handelsfachwirt 1983 Höllmühle 3
09573 Leubsdorf/Schellenberg
1. CDU 5. Uhlig, Torsten Servicetechniker 1978 Hohenfichtener Straße 9a
09573 Leubsdorf/Schellenberg
1. CDU 6. Berthold, Simone Reisebüro, selbstständig 1965 Marbacher Straße 1
09573 Leubsdorf/Schellenberg




1. CDU 8. Nürnberger, Karsten Geschäftsführer 1969 Augustusburger Straße 3e
09573 Leubsdorf/Schellenberg
1. CDU 9. Hobus, Thoralf Fliesenlegermeister 1967 Dorfstraße 41b
09573 Leubsdorf/Schellenberg
Weiterhin kann jede wählbare Person gewählt werden, da nur ein Wahlvorschlag zugelassen wurde.
Leubsdorf, den 28. März 2014               Börner, Bürgermeister
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lfd. Nr. - Bewerber
(Familienname, Vorname)




1. CDU 10. Neumerkel, Heiko Angestellter 1963 Dorfstraße 53
09573 Leubsdorf/Schellenberg
1. CDU 11. Schlegel, Renè Landwirt 1984 Dorfstraße 6
09573 Leubsdorf/Schellenberg
Gemeinde Leubsdorf, Wahlamt Marbacher Straße 2, 09573 Leubsdorf
Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die
Ortschaftsratswahl/en
für das Wahlgebiet/Wahlkreis Ortschaft Hohenfichte
am Sonntag, dem 25.05.2014
Für die Wahl wurden folgende 1 Wahlvorschlag zugelassen:
Gemeinde Leubsdorf, Wahlamt Marbacher Straße 2, 09573 Leubsdorf
Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die
Ortschaftsratswahl/en
für das Wahlgebiet/Wahlkreis Ortschaft Marbach
am Sonntag, dem 25.05.2014
Für die Wahl wurden folgende 1 Wahlvorschlag zugelassen:




lfd. Nr. - Bewerber
(Familienname, Vorname)




1. UWL 1. Uhlig, Gabriele Grundschullehrerin 1959 Straße zur Lohe 15
09573 Leubsdorf/Hohenfichte
1. UWL 2. Berger, Falk Angestellter 1966 Bahnhofstraße 1a
09573 Leubsdorf/Hohenfichte
1. UWL 3. Kämpfe, Sabine Dipl.-Ing. Textiltechnik 1954 Metzdorfer Straße 2a
09573 Leubsdorf/Hohenfichte
1. UWL 4. Oehme, Roswitha Rentnerin 1943 Bahnhofstraße 5
09573 Leubsdorf/Hohenfichte




lfd. Nr. - Bewerber
(Familienname, Vorname)




1. CDU 1. Ullmann, Steffen Versicherungsfachmann 1960 Höhenweg 4
09573 Leubsdorf/Marbach
1. CDU 2. Molch, Andre Dachdeckermeister 1970 Grünhainichener Straße 18
09573 Leubsdorf/Marbach
1. CDU 3. Rudolph, Ingo Tischlermeister 1967 Grünhainichener Straße 29
09573 Leubsdorf/Marbach
1. CDU 4. Richter, Karina kaufm. Angestellte 1958 Viebigweg 14
09573 Leubsdorf/Marbach
1. CDU 5. Stöckel, Kathrin Schneidermeisterin 1962 Grünhainichener Straße 22a
09573 Leubsdorf/Marbach
1. CDU 6. Rochhausen, Maik Kraftfahrer 1978 Grünhainichener Straße 68
09573 Leubsdorf/Marbach
1. CDU 7. Klinger, Carolin Büroangestellte 1979 Grünhainichener Straße 9
09573 Leubsdorf/Marbach
1. CDU 8. Hänel, Ricarda Erzieherin 1966 Waldkirchener Straße 1a
09573 Leubsdorf/Marbach
Weiterhin kann jede wählbare Person gewählt werden, da nur ein Wahlvorschlag zugelassen wurde.
Leubsdorf, den 28. März 2014               Börner, Bürgermeister
Weiterhin kann jede wählbare Person gewählt werden, da nur ein Wahlvorschlag zugelassen wurde.
Leubsdorf, den 28. März 2014               Börner, Bürgermeister
Weiterhin kann jede wählbare Person gewählt werden, da nur ein Wahlvorschlag zugelassen wurde.
Leubsdorf, den 28. März 2014               Börner, Bürgermeister
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Gemeinde LeubsdorfBekanntmachungen
1. öffentliche Gemeinderatssitzung 
am 25. Februar 2014
Beschluss Nr. 01/2014
Bestätigung des Gemeindewahlausschusses
(14 Ja-Stimmen von 14 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 02/2014
Vereinbarung mit Gemeinde Borstendorf
(14 Ja-Stimmen von 14 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 03/2014
Vereinbarung mit Gemeinde Borstendorf
(14 Ja-Stimmen von 14 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 04/2014 
Vergabe Bauleistungen für die Beseitigung des Hochwasser-
schadens am Flöhatalradweg, BA 01 bis 05
(14 Ja-Stimmen von 14 anwesenden Gemeinderäten)
Beschluss Nr. 05/2014
Vergabe Bauleistungen für die Fahrbahnerneuerung der Pfarr-
gasse im OT Leubsdorf
(14 Ja-Stimmen von 14 anwesenden Gemeinderäten)
VEREIN ZUR ENTWICKLUNG DER 
VORERZGEBIRGSREGION
AUGUSTUSBURGER LAND E.V.
Einladung zur Informationsveranstaltung 
für gemeinnützige Vereine
Das Regionalmanagement der Vorerzgebirgsregion Augustus-
burger Land möchte in Zusammenarbeit mit dem Sächsischen 
Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V. die Arbeit der Vereine 
in der Region unterstützen und lädt ehrenamtlich tätige Bür-
gerinnen und Bürger aus gemeinnützigen Vereinen zu einer 
weiteren kostenlosen Informationsveranstaltung ein 
am Mittwoch, den 14.05.2014, 18.00 bis 20.00 Uhr,
in das Sportlerheim Eppendorf,
Oederaner Straße 17, 09575 Eppendorf.
Unter dem Motto
„Taler fallen nicht vom Himmel – Finanzierung gemeinnütziger 
Arbeit und Antragslatein“ werden folgende Themen angesprochen:
ã alternative Finanzierungsquellen (z. B. Stiftungen, Eigen- 
erwirtschaftung, Spenden)
ã Antragstellung und Konzeptgliederung
ã aktuelle Fördermittel- und Stiftungsaufrufe, Wettbewerbe
ã Erfahrungsaustausch und Tipps für weiterführende 
Informationen
Frau Claudia Vater, die Koordinatorin des Sächsischen Lan-
deskuratoriums Ländlicher Raum e. V., steht uns in bewährter 
Weise für Vortrag und umfassende Beratung zur Verfügung. 
Schulungsmaterial erhalten Sie kostenlos zur Veranstaltung. 
Eine Voranmeldung ist aufgrund der begrenzten Platzkapazität 
unbedingt erforderlich! 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten Sie, sich bei 
Interesse telefonisch, per Fax oder E-Mail im LEADER-Regional-
management bis zum 30.04.2014 unter Angabe des Vereins und 
der Anzahl der Personen anzumelden:
Verein zur Entwicklung der Vorerzgebirgsregion 
Augustusburger Land e. V.   LEADER-Regionalmanagement
Gahlenzer Straße 65 .  09569 Oederan




Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen
Haushaltsbefragung - Mikrozensus und Arbeits-
kräftestichprobe der EU 2014
Jährlich werden im Freistaat Sachsen - wie im gesamten Bun-
desgebiet - der Mikrozensus und die EU-Arbeitskräftestichpro-
be durchgeführt. Der Mikrozensus („kleine Volkszählung“) ist 
eine gesetzlich angeordnete Stichprobenerhebung, bei der ein 
Prozent der sächsischen Haushalte (rund 20 000 Haushalte) zu 
Themen wie Haushaltsstruktur, Erwerbstätigkeit, Arbeitsuche, 
Besuch von Schule oder Hochschule, Quellen des Lebensun-
terhalts usw. befragt werden. Der Mikrozensus 2014 enthält 
zudem noch Fragen zur Wohnsituation.
Die Auswahl der zu befragenden Haushalte erfolgt nach den 
Regeln eines objektiven mathematischen Zufallsverfahrens. 
Dabei werden nicht Personen, sondern Wohnungen ausge-
wählt. Die darin lebenden Haushalte werden dann maximal 
in vier aufeinander folgenden Jahren befragt. Die Haushalte 
können zwischen der zeitsparenden Befragung durch die Erhe-
bungsbeauftragten und einer schriftlichen Auskunftserteilung 
direkt an das Statistische Landesamt wählen.
Erhebungsbeauftragte legitimieren sich mit einem Sonderaus-
weis des Statistischen Landesamtes. Sie sind zur Geheimhaltung 
aller ihnen bekannt werdenden Informationen verpflichtet. 
Alle erfragten Daten werden ausschließlich für statistische 
Zwecke verwendet.
Für das Erhebungsjahr 2012 ergab die Auswertung des Mikro-
zensus z. B., dass in 43 Prozent der sächsischen Haushalte nur 
eine Person lebte, für 30 Prozent der Sachsen Rente oder Pen-
sion die wichtigste Einkommensquelle bildeten und 77 Prozent 
der sächsischen Mütter mit Kindern unter 18 Jahren erwerbs-
tätig waren.
Auskunft erteilt: Ina Augustiniak, Tel.: 03578 33-2110
Frühjahreswanderungen am „Schachwander-
weg“ in Borstendorf
20.04.2014 Frühjahreswanderung zu den Frühblühern - 
Startschuss für das Projekt Wandbemalung Turbinenhaus 
in Borstendorf /OT Floßmühle
Nun ist dieses Frühjahr etwas ungewöhnlich und es ist nicht 
genau vorauszusehen, wann unsere im Herbst gepflanzten 
Frühblüher zum Blühen kommen. Jetzt, wo ich diese Zeilen 
schreibe, ist noch nichts zu sehen. Vielleicht können wir uns 
schon am 06. April an einem bunten Blütenteppich erfreuen. 
Nun hoffen wir, dass die erhoffte Blütenpracht bis zur Frühjah-
reswanderung am 20. April hält und wir die Wanderfreunde 
aus Nah und Fern zu uns einladen können. 
Am 20. April laden wir zum Frühjahreswandern ein.
An den Stationen: Bauer - Sägewerk Köhler
 Pferd - Schmiede Fuhrmann
 Pferd - Bauernhof Göthe
 Bauer - Forsthaus Borstendorf und 
 Bauer - Bistro Floßmühle
werden von 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr Wanderpässe ausgegeben.
Gegen 11.00 Uhr ist Treff in der Floßmühle am Turbinenhaus. 
Hier gibt es eine kleine Vorstellung der Projektgruppe „Wand-
bild“. Es ist eine Gruppe von Kindern, Jugendlichen und interes-
sierten Hobbykünstlern, die unter professioneller Anleitung der 
Volkskunstschule Oederan und der Turmgalerie Augustusburg 
ein Wandbild an der Fassade des Turbinenhauses gestalten 
werden. Es soll ein Wandbild entstehen, das die gesamte „Erz-
gebirgsregion Flöha- und Zschopautal“ darstellt und den histo-
rischen Zusammenschluss der Region zu einem LEADER-Gebiet 
verdeutlicht.
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Die Gaststätten des Ortes haben geöffnet und laden ein.
Oehmes Gasthof ab 11.00 Uhr, 
 Anmeldung unter 037294/87447 
 oder www.gasthof-oehme.de
Bistro Floßmühle ab 11.00 Uhr,







Do., den 03.04.14 u. 17.04.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: 
Di., den 08.04.14 u. Mi., den 23.04.14 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Fr., den 11.04.14
Ortsteil Hammerleubsdorf
Restmüllbehältnisse: Fr., den 04.04.14 u. Sa., den 19.04.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Mo., den 07.04.14 u. 
Di., den 22.04.14
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Fr., den 11.04.14
Ortsteil Hohenfichte
Restmüllbehältnisse: Mi., den 09.04.14 u. Do., den 24.04.14   
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Mo., den 07.04.14 u. 
Di., den 22.04.14
Blaue Tonne für Papier u. Pappe: Di., den 01.04. u. 29.04.14
Ortsteil Metzdorf
Restmüllbehältnisse: Fr., den 04.04.14 u. Sa., den 19.04.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Mo., den 07.04.14 u. 
Di., den 22.04.14
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Fr., den 11.04.14
Ortsteil Marbach/Grüner Wald
Restmüllbehältnisse: Do., den 03.04.14 u. 17.04.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di., den 08.04.14 u. 
Mi., den 23.04.14 
Blaue Tonne für Papier und Pappe: Fr., den 11.04.14
Ortsteil Schellenberg
Restmüllbehältnisse: Do., den 03.04.14 u. 17.04.14
Gelbe Tonne und Wertstoffsäcke: Di., den 08.04.14 u. 
Mi., den 23.04.14 
Blaue Tonne für Papier u. Pappe: Di., den 01.04. u. 29.04.14
Bekanntmachung zur Entsorgung 
der Fäkalien für das Jahr 2014
Ab 01.07.2013 führt nur die Fa. Umtech, Mittweidaer Str. 1, 
09306 Erlau, 03727/621831 alle Entsorgungen durch, die bis-
her durch die Sita Erzgebirge GmbH getätigt wurden.
Die Entsorgung von abflusslosen Fäkaliengruben erfolgt zwei-
mal jährlich. Die Überschußschlammentnahme aus Kleinklär-
anlagen einmal pro Jahr, diese ersetzt jedoch nicht die weitere 
Wartung der Anlage. 
Die Entsorgung in der Gemeinde Leubsdorf erfolgt im 
April 2014. 
Sollten Sie weiteren Bedarf zur Entsorgung von Fäkalien und 
Überschußschlamm haben, kann täglich bei der Fa. Umtech 




Jeden Dienstag von 13:00 bis 18:00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers
Herrn Porstmann
Jeden 2. Dienstag im Monat von 17:00 bis 18:00 Uhr
Sprechstunde des Ortsvorstehers
Herrn Stöckel
Jeden 3. Dienstag im Monat von 17:00 bis 18:00 Uhr
Glückwünsche im April
ab dem 70. Lebensjahr
Die Gemeindeverwaltung Leubsdorf, die Ort-
schaftsräte der Ortsteile sowie die Seniorenbe-
treuung gratulieren folgenden Bürgerinnen und 
Bürgern ganz herzlich und wünschen Gesundheit 
und persönliches Wohlergehen.
In Leubsdorf:
Herrn Kurt Dippmann am   1. April zum 77. Geburtstag
Frau Ilse Hänel am   1. April zum 88. Geburtstag
Herrn Friedrich Kempe am   2. April zum 76. Geburtstag
Herrn Karl Schiefer am   3. April zum 80. Geburtstag
Frau Roswitha Straube am   3. April zum 72. Geburtstag
Herrn Eberhard Richter am   4. April zum 74. Geburtstag
Herr Reinhard Landgraf am   7. April zum 71. Geburtstag
Frau Christa Reinwarth am   7. April zum 73. Geburtstag
Herrn Gerd Voigt am 10. April zum 77. Geburtstag
Frau Erika Eckardt am 13. April zum 85. Geburtstag
Herrn Friedrich Gerstenberger am 13. April zum 75. Geburtstag
Frau Isolde Rössel am 14. April zum 72. Geburtstag
Frau Sieglinde Schaarschmidt am 16. April zum 71. Geburtstag
Herrn Werner Graw am 17. April zum 72. Geburtstag
Frau Ilse Berger am 19. April zum 85. Geburtstag
Frau Christa Riedel am 19. April zum 79. Geburtstag
Herrn Gottfried Meusel am 23. April zum 76. Geburtstag
Frau Margitta Gerstenberger am 25. April zum 74. Geburtstag
Frau Irmgard Bauer am 26. April zum 90. Geburtstag
Frau Annerose Urban am 27. April zum 79. Geburtstag
Herrn Gerald Urban am 28. April zum 77. Geburtstag
Herrn Johann König am 29. April zum 86. Geburtstag
Frau Dora Münzner am 29. April zum 82. Geburtstag
Herrn Gerhard Opitz am 29. April zum 70. Geburtstag
Das Fest der „Goldenen Hochzeit“ feiern am 25. April die Ehe-
leute Helga und Harry Ulber.
In Marbach:
Frau Sieglinde Brieskorn am   6. April zum 73. Geburtstag
Frau Annemarie Degel am   7. April zum 73. Geburtstag
Herr Roland Hänel am 10. April zum 71. Geburtstag
Herrn Alfred Schaufuß am 14. April zum 90. Geburtstag
Frau Frieda Ullmann am 17. April zum 84. Geburtstag
Frau Rita Schwarz am 23. April zum 76. Geburtstag
Frau Gertraud Vieweg am 24. April zum 70. Geburtstag
Frau Waltraud Scheunpflug am 26. April zum 85. Geburtstag
Frau Brigitte Schütz am 28. April zum 73. Geburtstag
In Schellenberg:
Herrn Horst Nürnberger am   8. April zum 76. Geburtstag
Frau Jutta Otto  am 10. April zum 78. Geburtstag
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Frau Sonja Richter  am 11. April zum 77. Geburtstag
Frau Marlene Lindner  am 13. April zum 80. Geburtstag
Frau Traute Kleßig  am 15. April zum 71. Geburtstag
Frau Hanna Kaden  am 16. April zum 92. Geburtstag
Frau Heidemarie Kämpfe  am 17. April zum 71. Geburtstag
Herrn Günter Wiesner  am 22. April zum 83. Geburtstag
Frau Karin Reichelt  am 27. April zum 73. Geburtstag
Herrn Manfred Richter  am 30. April zum 81. Geburtstag
In Hohenfichte:
Frau Sigrid Gerstenberger am   3. April zum 72. Geburtstag
Frau Maria Grüner am 11. April zum 79. Geburtstag
Herrn Rolf Münzner am 15. April zum 80. Geburtstag
Herrn Fritz Strauch am 16. April zum 74. Geburtstag
Frau Isolde Forst am 19. April zum 83. Geburtstag
Frau Gisela Hübler am 23. April zum 75. Geburtstag
Frau Annerose Beyer am 24. April zum 79. Geburtstag
Frau Hannelore Reichel am 26. April zum 73. Geburtstag
Kassenärztlicher 
Bereitschaftsdienst
Der Notfalldienst beginnt Montag, Dienstag und Donnerstag 
19.00 Uhr, Mittwoch und Freitag 14.00 Uhr sowie Samstag, Sonn-
tag und an den gesetzlichen Feiertagen 7.00 Uhr. Er endet 
jeweils am nächsten Tag 7.00 Uhr.
Es wird kein kassenärztlicher Bereitschaftsdienst mehr veröffent-
licht. Bürger, die außerhalb der üblichen Sprechzeiten dringende 
ambulante ärztliche Hilfe benötigen, erreichen über die seit dem 
16.04.2012 eingeführte bundesweit einheitliche Bereitschafts-
nummer
116 117 (ohne Vorwahl) sowie für unseren 
Bereich unter (03741) 45 72 32
den jeweiligen Bereitschaftsdienst in der Nähe.
Für medizinische Notfälle ist weiterhin die 112 zuständig!
Bereitschaft Zahnarzt
Sprechzeiten:
Sonnabend und Brückentagen von 09.00 bis 12.00 Uhr, Sonn- 
und Feiertagen von 10.00 bis 11.00 Uhr, außerhalb der Sprech-
zeiten besteht Hausbereitschaft.
05./06.04.2014 Dr. Dietmar Jolie
 Leubsdorfer Str. 1c, 09575 Eppendorf  
 Tel.: 037293 506
12./13.04.2014 DM Martina Freyer
 Enge Gasse 6, 09569 Oederan   
 Tel.: 037292 60227
18./19.04.2014 DM Ilona Hey  
 Augustusburger Straße 53, 09557 Flöha  
 Tel.: 03726 3215
20.04.2014 DS Eva Enger
 Dresdner Str. 7, 09577 Niederwiesa  
 Tel.: 03726 2858
21.04.2014  Dr. Wolfram Engelmann
 Freiberger Str. 15, 09569 Oederan  
 Tel.: 037292 60394
26./27.04.2014 Dr. Solveig Becker
 Karl-Liebknecht-Str. 1, 09575 Eppendorf  
 Tel.: 037293 259
01.05.2014 DS Viola Kadner
 Enge Gasse 6, 09569 Oederan   
 Tel.: 037292 60204
02.05.2014 Dr. Silke Wirth und Dr. Rüdiger Wirth
 Querstraße 4, 09573 Augustusburg  
 Tel.: 037291 38080
Bereitschaft Apotheken
31.03. – 06.04.2014
Apotheke „Am Brühl“ Oederan Tel.: 037292 4139
Apotheke Grünhainichen Tel.: 037294 1264
07.04. – 13.04.2014
Löwenapotheke Flöha Tel.: 03726 720326
Marktapotheke Zschopau Tel.: 03725 21144
14.04. – 20.04.2014
Kranichapotheke Eppendorf  Tel.: 037293 313
Hirschapotheke Gelenau  Tel.: 037297 7284
Apotheke „Am Park“ Flöha  Tel.: 03726 784761
21.04. – 27.04.2014
Apotheke Niederwiesa Tel.: 03726 2318
Apotheke „An der Kuppe“ Gornau Tel.: 03725 344015
28.04. – 05.05.2014
Stadtapotheke Flöha Tel.: 03726 2745
Lindenapotheke Zschopau Tel.: 03725 23814
Liebe Leserinnen und Leser,
im Märzblatt wurde darüber berichtet, dass sich am Pfarrhaus 
eine unschöne Aktion von Jugendlichen ereignete. 
Auch ich hatte mich zu diesem Vorfall geäußert.
Es bestand der Verdacht, dass es sich um eine Aktion mit rechts-
radikalem Hintergrund handelte.
Zwischenzeitlich hat sich jedoch herausgestellt, dass dies nach 
dem heutigen Erkenntnisstand nicht der Fall war.
Die Aktion bleibt trotzdem ein unakzeptabler Vorgang und 
muss restlos geklärt werden.
Ich bin aber froh, dass die Veröffentlichung im Lokalanzeiger 





Tel. 03 72 94/9 66 05 • Fax: 03 72 94/9 62 05
Funk 01 72/3 46 38 94 • E-Mail: info@taxi-sven-richter.de
Kolonie 3a • 09573 Leubsdorf
- Krankenfahrten aller Kassen
- Fahrten zur Bestrahlung, Chemotherapie, Dialyse
- Ausflugsfahrten bis 8 Personen
- Flughafenzubringer
- Rollstuhlbus
Unserer werten Kundschaft wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest und 
für das Jahr 2013 Gesundheit, Glück und persönliches Wohlergehen.
Gleichzeitig bedanken wir uns für das
entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich.
Taxi Richter
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Um beispielsweise von Fehmarn nach Lolland (Schweden) zu 
kommen, muss man auch das stärkste und schnellste Auto einer 
Fähre anvertrauen.
Gleichgültig wie viele man auf der Autobahn bis zum Fährha-
fen überholt hat – dort wartet man, bis man in den riesigen 
Schlund der Fähre einfahren kann.
Die gewaltigen Dimensionen des Schiffes lassen die Passagiere 
nicht spüren, wenn z.B. ein Reisebus auf einem unteren Deck 
platziert wird.
Nun interessierte mich, mit welcher Kraft diese schwimmende 
Kleinstadt angetrieben wird. Vor Jahren haben wir – aus dem 
Flachland kommend – unsere 60 PS durch ein Auto für das 
Erzgebirge mit über 100 PS ersetzt! Das ist nicht mehr als eine 
Mücke gegen einen Elefanten! 
Während diese Schiffe mit mehreren Motoren und ca. 60.000 
PS bewegt werden, gibt es auch schon Schiffsdieselmotoren 
über 110.000 PS!
Und damit sind wir bei Ostern!
Denn wenn wir an die Grenze des Todes stoßen, versagen 
unsere menschlichen Möglichkeiten. So zu leben, wie es Gott 
gefällt, ist so unmöglich, wie mit einem gewöhnlichen PKW 
den Fehmarn-Belt zu überqueren. Darüber hinaus gibt es 
viele andere Nöte, vor denen Menschen kapitulieren müssen, 
obwohl sie verzweifelt dagegen ankämpfen!
Als Jesus nach der Kreuzigung und Grablegung leibhaftig und 
lebend vor seinen Freunden stand, versagte ihr Verstand. Sie 
vermochten nicht einmal zu glauben, was sie sahen!
Die Staatsmacht hatte mehr kühlen Kopf bewahrt, als die 
Anhänger Jesu. Das Grab wurde von Soldaten bewacht, weil 
sich führende Juden an Jesu Ankündigung erinnerten, dass 
er auferstehen wird. Da keiner an diese Möglichkeit glaubte, 
könnten die Freunde aber vielleicht durch Leichenraub ein lee-
res Grab vortäuschen und so Jesu Aussage stützen?
Aber die Jünger Jesu dachten nicht im Traum daran! Sie hat-
ten dieses Versprechen Jesu schon damals nicht geglaubt, 
geschweige denn jetzt in der Schock-Phase und beginnenden 
Trauer! Sie waren wie gelähmt – auch in ihrem Glauben!
Ostern ist für mich das schönste Fest! Jesus hat sogar dem Tod 
die Macht genommen – um wie viel mehr allen anderen Bedro-
hungen unseres Lebens!
In der Passionszeit sehen wir, welche Kräfte Jesus ausschalten 
wollen!
Zu Ostern sehen wir, wie Jesus diese Kräfte besiegt hat.
Was für eine gewaltige Kraft! Noch weit mehr als 100.000 PS – 
allerdings durch den Geist Gottes, nicht durch Diesel.
Wie bringen wir diese Auferstehungskraft auf die Antriebswel-
le unseres Alltages?
Darüber reden wir in den Gottesdiensten und Zusammenkünf-
ten – siehe die Einladungen im folgenden Teil.
Außerdem hört Gott auf jedes Gebet und lässt sich mit Hilfe der 
Bibel auf die Spur kommen. Weil er lebt, ist er da!
Auch Ansprechpartner helfen gern:
Für eine Frage, zu einem Gebet oder einem Gespräch sind 
zusätzlich zum Pfarrer Frau Anne Meyer (Tel. 67420), Frau Chri-
sta Menzer (67000), Frau Petra Schönherr (67408), Frau Katrin 
Richter (68842) gern bereit.
Bernd Schieritz, Pfarrer
Unsere Gottesdienste 
Sonntag Judika, 6. April 2014
Leubsdorf 10.00 Uhr Gottesdienst in neuer Form 
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Die Gemeindeglieder von Schellenberg sind herzlich nach 
Leubsdorf eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Sonntag Palmarum, 13. April 2014
Leubsdorf 09.30 Uhr Konfirmations-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Schellenberg 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. i. R. Richter
Borstendorf 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. i. R. Richter
Dankopfer für die eigene Gemeinde 
Gründonnerstag, 17. April 2014
Leubsdorf 19.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz (kein Kindergottesdienst)
Die Gemeindeglieder von Borstendorf und Schellenberg sind 
herzlich nach Leubsdorf eingeladen.
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Karfreitag, 18. April 2014
Leubsdorf 14.00 Uhr Kreuzwegandacht – Michael Otto 
  (kein Kindergottesdienst)
Schellenberg 10.00 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Borstendorf 08.30 Uhr Abendmahls-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die sächsischen Diakonissenhäuser
Ostersonntag, 20. April 2014
Leubsdorf 10.00 Uhr Familien-Gottesdienst – Pfr. Schieritz 
Schellenberg 10.00 Uhr Familien-Gottesdienst – Michael Otto
Borstendorf 06.00 Uhr Andacht zur Osternacht – JG Borstendorf
Dankopfer für die Jugendarbeit der Landeskirche (1/3 verbleibt 
in der eigenen Gemeinde)
Ostermontag, 21. April 2014
Borstendorf 09.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Sonntag Quasimodogeniti, 27. April 2014
Leubsdorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. i.R. Richter 
  (kein Kindergottesdienst)
Schellenberg 10.00 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. i. R. Richter
Borstendorf 09.30 Uhr Konfirmations-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Dankopfer für die eigene Kirchgemeinde 
Sonntag Miserikordias Domini, 4. Mai 2014
Leubsdorf 10.00 Uhr Gottesdienst 
Schellenberg 09.30 Uhr Konfirmations-Gottesdienst – 
  Pfr. Schieritz
Borstendorf 08.30 Uhr Predigt-Gottesdienst – Pfr. Wiemken
Dankopfer für Posaunenmission und Evangelisation
Kindergottesdienste finden parallel 




Leubsdorf / Schellenberg / Borstendorf
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Wir treffen uns in folgenden Kreisen
Leubsdorf:
Kirchenchor: jeden Dienstag, 19.30 Uhr
Kurrende: jeden Montag, 17.30 Uhr
Posaunenchor: jeden Mittwoch, 19.30 Uhr 
Mutti-Kind-Kreis: Mittwoch, 2. April, 09.30 Uhr bei Fam. Hofmann
Kinderkreis: jeden Dienstag, 16.30 Uhr
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr 
Bibel- und Gebetskreis: 8. + 22. April, 09.30 Uhr
Bibelstunde Hammerleubsdorf: Dienstag, 1. April, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Sonntag, 13. April, 18 - 21.30 Uhr
Hauskreis: jeden Montag, 19.30 Uhr
Frauenkreis: Donnerstag, 3. April, 19.30 Uhr
Männerkreis: Donnerstag, 24. April, 19.30 Uhr
Seniorenkreis: Mittwoch, 2. April, 14.00 Uhr
Schellenberg:
Kirchenchor: jeden Montag, 19.30 Uhr
Treff der Frau: Teilnahme am Gemeindeabend
Seniorenkreis: Mittwoch, 9. April, 15.00 Uhr 
Junge Gemeinde: jeden Freitag, 19.30 Uhr
Ehepaarkreis: Samstag, 5. April, 19.30 Uhr
Landeskirchliche Gemeinschaft: jeden Montag, 19.30 Uhr
Gebet für Deutschland: Sonntag, 13. April, 17 - 18 Uhr
Vorschulkinderkreis: Samstag, 12. + 26. April, 9.30 Uhr
Schulkinderkreis: Samstag, 26. April, 13.30 Uhr
Konfirmanden
Die Konfirmanden der 7. und 8. Klasse treffen sich am Samstag, 
dem 5. April 2014, 8.00 bis 12.00 Uhr im Pfarrhaus Schellenberg.
Kirchenvorstand
Die Kirchenvorstände aller 3 Schwesterkirchgemeinden treffen 
sich am Mittwoch, dem 30. April 2014, 19.00 Uhr im Pfarrhaus 
Borstendorf.
„STANDPUNKT“ in der Kreuzung
Etwa die Mafia?
Nein, beim Abrahamssystem geht es wider Erwarten nicht um 
eine erpresserische, korrupte Familie. Vielmehr spornt uns 
Michael Rausch, Evangelist aus Borstendorf dazu an, sensibel 
zu werden für Gottes Handeln an uns und unsere Antworten 
darauf. Suchen Sie mit beim Standpunkt am 09.04.14 um 20.00 
Uhr in der Kreuzung in Augustusburg.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Kathrin Leistner im Namen des Standpunktteams
Partnerschaftsabende im Cafe Friedrich, Augustusburg
Hanna und Uwe Winkler (Augustusburg) und Bernd Schieritz 
laden zu zwei Gesprächsabenden am 2. und 9. April 2014 zum 
Thema "Miteinander reden und miteinander leben" ein.
Die Abende sind gedacht für Paare, die die Absicht haben, zu 
heiraten bzw. die schon einige Zeit verheiratet sind.
Zur besseren Planung ist eine Anmeldung sinnvoll bei Pfr. Winkler 
(Tel. 037291 122931) oder bei Pfr. Schieritz (Tel. 037291 17371).
Das Zusammensein ist von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr geplant.
Reisebericht über Indien und Nepal
Am Dienstag, dem 8. April 2014 laden wir alle Interessierten 
wieder ganz herzlich zu einem Erlebnisbericht von Frau Vero-
nika Grund aus Chemnitz 19.30 Uhr ins Pfarrhaus Schellen-




Der Kinderchor von „Vision für Afrika“ aus Uganda wird am 3. 
Juni 2014 in der Kirche Leubsdorf, 17.00 Uhr ein Konzert geben. 
Wir laden herzlich dazu ein.
Fahrt zur Schellenberger Partnergemeinde nach Wechold
Die Partnergemeinde lädt uns vom 1. – 3. August 2014 ganz 
herzlich nach Wechold ein. Um diese Fahrt gut planen zu kön-
nen, wäre es schön, wenn Sie sich schon bald bei Frau Christa 
Menzer (Tel.: 67000) oder im Pfarramtsbüro Schellenberg (Tel.: 
20864) dafür anmelden.
Freude in unseren Kirchgemeinden:
Konfirmiert werden Konfirmiert werden 
am 13.04.14 am 04.05.14 
in Leubsdorf: in Schellenberg:
Kevin Börner Vincent Holder
Florian Helbig Felix Reichelt 
Albrecht Hösel Tom Seidler
Marcus Schaarschmidt Paul-Sebastian Schmidt
Julia Doll Simon Schulte





Getauft wird am 13.04.14 in Leubsdorf
Moritz Schönert
Aus unseren Kirchgemeinden
Ein Eindruck von der Konfirmanden-Rüstzeit 2014
Telefonische Erreichbarkeit der Pfarrämter
Pfarramt Leubsdorf/Pfarrer Schieritz: 6310 
Sprechzeit: Pfarrer Schieritz: Samstag, 12. April, 
 10.00 – 12.00 Uhr und gern nach tel. Absprache
 Verwaltungsmitarbeiterin S. Eckardt: 
 jeden Dienstag, 9.00 – 12.30 Uhr
Pfarramt Schellenberg – Ch. Weise: 20864
 Öffnungszeiten: Dienstag: 9.00 bis 11.30 Uhr; 
 Donnerstag: 16.00 bis 17.30 Uhr 
Friedhofsmeister J. Meyer: 67420 oder 0162/5364088
Im Namen der Mitarbeiter und Kirchvorsteher grüße ich alle 
Leser und Gemeindeglieder in Schellenberg, Marbach, Leubs-
dorf, Hammerleubsdorf und der Kolonie und wünsche allen ein 
gesegnetes Osterfest.
Ihr Pfarrer Bernd Schieritz
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Informationen aus
den Ortsteilen
Seniorenverein Leubsdorf e. V.
Einladung
Wir treffen uns am Mittwoch, dem 9. April um 14.00 Uhr im Leubs- 
dorfer Lindenhof zu einem gemütlichen Nachmittag.
An diesem Tag erbitte ich die Bezahlung unserer Fahrt mit der 
„Weißen Flotte“ am 11. Juni. Ich möchte deshalb schon so zeitig 
kassieren, da wir am 14. Mai mit dem Kremser nach Gahlenz 




Am Sonnabend, dem 10. Mai findet wieder die Wanderung rund 
um Schellenberg statt. Der Start ist 14.30 Uhr am Feuerwehr-
gerätehaus in Schellenberg. Als Abschluss ist ein gemütliches 
Beisammensein geplant. Der Feuerwehrverein sorgt wieder für 
Speisen und Getränke.






Wir treffen uns Dienstag, den 9. April und 29. April 2014, jeweils 
um 14.00 Uhr im Gemeinschaftsraum der ehem. Grundschule.
Unsere Halbtagsfahrt rückt näher!
Wir fahren am Montag, dem 14. April 2014 nach Stolpen. Abfahrt 
ist 11.00 Uhr in Marbach. Der Preis pro Person beträgt 32,00 €. Es 
sind noch einige, wenige Plätze frei!!!
„Ein volles Haus und tolle Stimmung“
So lautet das Fazit des Seniorennachmittags am 17. März 2014
Unschlüssig – ob nun Wintertreffen oder Frühlingsfest – klapp-
te alles bestens, trotz zweier Krankmeldungen der gebuchten 
Unterhaltungsmusiker. 
Unser Dachdeckermeister Herr Molch meinte: „Wo ist das Problem, 
unterhalten wir uns eben selbst.“. Er spielte auf seiner großen 
Mundharmonika und Eberhard Hengst sorgte für Musik. Jeder 
bekam Liedertexte, es wurde gemeinsam gesungen und über wit-
zige Einlagen gelacht. Es wurde ein wunderschöner Nachmittag, 
gut wenn man sich auf die Talente im Ort verlassen kann!
Unser Ortsvorsteher bedankte sich bei den Unterhaltungskünst-
lern und den Frauen der Betreuungsgruppe, die wie immer alles 
schön gestaltet hatten und für das leibliche Wohl sorgten.
Edith Herkommer
Aufruf zur Blutspende 
Wenn zu dieser, wie zu jeder anderen Blutspendeaktion der 
Woche nur fünf Spender mehr kommen als sonst, bedeutet das 
60 zusätzliche Blutkonserven. Damit können viele Operationen 
abgesichert werden.
Auf 100 Einwohner kommen jährlich in Sachsen nur sechs Blut-
spenden. Dennoch erwartet jeder Mensch im Notfall sofortige 
Hilfe. Blut steht für die Patienten natürlich nur in dem Umfang 
zur Verfügung, wie es gespendet wird, und das ist oft zu wenig. 
Im letzten Jahr ging die Zahl der Blutspenden sogar zurück. 
Dadurch gab es immer wieder Versorgungsprobleme. Zwar wird 
die Notversorgung in jedem Fall abgesichert. Geplante Operati-
onen müssen bei Engpässen aber unter Umständen verschoben 
werden. Das ist eine große, vor allem psychische Belastung für die 
betroffenen Patienten.
Wer kann helfen? Im Alter zwischen 18 und 60 Jahren kann man 
sich als Erstspender in die Reihen der uneigennützigen Lebens-
retter einreihen. Die medizinische Eignung prüft ein Arzt vor der 
Spende. Niemand braucht deshalb Angst vor dem „Aderlass“ zu 
haben. Mitbringen braucht man nur den Personalausweis und 
den Willen zu helfen. Unter www.drk.de können alle geplanten 
Spendetermine für die nächsten 12 Wochen abgerufen werden. 
Die nächste Möglichkeit zur Blutspende besteht:
am Dienstag, den 29.04.2014 
von 15.30 bis 18.30 Uhr
in der Sporthalle Leubsdorf, 
Hauptstr. 113
Freizeit   Fabrik   Flöhatal   
„Wanderlatsch e.V.“ 
Immer aktuelle Informationen auf unserer Internetseite, besu-
chen Sie uns auf:  www.wanderlatsch.de
Veranstaltungen im April 2014
Termin Veranstaltung
Sonntag, 71. Wanderung „Start in den Frühling“ in Sosa
13. April 10/ 15/ 24 km, Start mit Pkw 7.30 Uhr am 
 Vereinsgebäude
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routen-
23. April planungen, 19.00 Uhr im Vereinsraum
Samstag, öffentliche Wanderung in Schellenberg und
26. April Umgebung, 11/ 17/ 20 km ausgeschilderte Strecken, 
 für Familien geeignet
 Start ab 7 Uhr bis 11 Uhr, Tee und Imbiss unterwegs,
 Getränke, Essen vom Grill, Kaffee und Kuchen am 
 Vereinshaus
 Startgebühr: 2,- €, Kinder bis 12 Jahre frei
Vorankündigung für Mai 2014
Samstag, grenzüberschreitende  Wanderung von Sayda nach
10. Mai Mezibori, 15/ 21 km geführt, Start mit Pkw 7.30 Uhr 
 am Vereinsgebäude
Samstag, Wanderung  Schellenberger Rundweg
10. Mai ca. 7,5 km, geführt,  Start 14.30 Uhr an Feuerwehr 
 Schellenberg
Sonntag, 33. Wanderung „Rund um Schlettau“
25. Mai ca. 13/ 19 km, Start mit Pkw 7.30 Uhr am Vereins-
 gebäude
Mittwoch, Wanderstammtisch; Infos und neue Routen-
04. Juni planungen, ab 19 Uhr im Vereinsraum
Änderungen möglich !
Planen Sie eine Familien- oder Firmenfeier und suchen einen 
angenehmen Ort dafür? 
Wir empfehlen Ihnen gern unsere niveauvollen Veranstaltungs-
räume. Wir bieten Ihnen einen kleinen gemütlichen Bereich für 
bis zu 20 Personen sowie einen großen Saal für bis zu 50 Personen. 
Moderne Technik, Bestuhlung, Tische und Geschirr sind vorhanden.
Schauen Sie sich doch einfach mal bei uns um! Wir freuen uns 
über Ihr Interesse.
ACHTUNG   BRÜCKENBAU    -   HINWEIS
Trotz der Straßensperrung durch den Brückenbau über die „Flöha“ 
sind wir weiterhin für Sie da. Saalbesichtigungen nach Absprache.
ZUMBA und Ergotherapie-Kurse werden weiter so durchgeführt.
Auch die Reiseagentur Simone Berthold bleibt ebenso gewohnt wie 
bisher von Montag bis Freitag von 14 - 18 Uhr für Sie erreichbar.  
Reise- und Buchungsanfragen sind auch telefonisch oder per 
E-Mail unter  Reisen.berthold@yahoo.de  möglich. Andere Zeiten 
nach Vereinbarung.
Nähere Informationen, Anregungen, Wünsche und Anmel-
dungen unter 037291/ 20323. i.A. Simone Berthold
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Inhaber FS Freitag GmbH
Unser Mittagsangebot im April
ab 11 Uhr, frisch zubereitet – auch zum Mitnehmen
Di 01.04. Fischfi let mit Rotkraut & Kartoffeln
Mi 02.04. Flecke süß-sauer dazu Brot
Do 03.04. Eisbeinfl  eisch mit Sauerkraut & Klößen
Fr 04.04. Schnitzel gefüllt dazu Bratkartoffeln 
Di 08.04. Jägerschnitzel mit Kartoffeln & Salat
Mi 09.04. Linsen süß-sauer
Do 10.04. Rippchen mit Sauerkraut & Brot
Fr 11.04. Gulasch mit Spirelli
 
Di 15.04. Steak mit Pilzen & Pommes frites
Mi 16.04. Kartoffelsuppe mit Wiener
Do 17.04. Putenrollbraten mit Gemüse & Kartoffeln
 
Di 22.04. Bratwurstschnecke mit  Kartoffelsalat
Mi 23.04. Nudel-Gemüse-Eintopf mit Brot
Do 24.04. Pökelbraten mit Gemüse & Knödel
Fr 25.04. Hackbraten gefüllt dazu Kartoffelbrei 
Di 29.04. Rinderbraten mit Kohlrabi & Klößen
Mi 30.04. Buttermilchgetzen 
Änderungen vorbehalten!
Täglich im Angebot: Makkaroni, Wurst u. Käse
Alle Essen zwischen 2,90 € und 4,90 €.
Präsentkörbe und Partyservice
Öffnungszeiten: 
Di. – Fr. 8.00 – 17.30 Uhr; Sa. 7.30 – 10.30 Uhr
August-Bebel-Straße 80 • 09579 Borstendorf














(dauerhafte Sportgruppen, Kassen- und/oder Privatleistung)




Neubau . Altbausanierung . Putz . Vollwärmeschutz
Grünhainichener Straße 89b
09573 Leubsdorf OT Marbach
Tel.: 037291/12407 . Fax: 037291/17578
Funk: 0179/5373466
Bauunternehmen
Für die vielen Glückwünsche, Geschenke 
und Blumen zu meinem
90. Geburtstag
möchte ich mich bei allen 
Verwandten, Nachbarn und
Bekannten ganz herzlich 
bedanken.
         Johanne Meyer
 Februar 2014
Veranstaltungen April 2014 
in der Gemeinde Leubsdorf
ã Samstag, 05.04.2014, 19.00 Uhr, Schlachtfest im Linden-
hof Leubsdorf, Ansprechpartner: Kretschmar Production´s, Dirk 
Fröhlich, Dorfstraße 36, 09573 Leubsdorf
ã Mittwoch, 09.04.2014, 14.00 Uhr, Seniorentreffen Leubs- 
dorf im Lindenhof,  Ansprechpartner: Senioren von Leubs-
dorf, Georg Schoenemann, Oberschar 1, 09573 Leubsdorf, Tel. 
(037291) 67427 
ã Freitag, 11.04.2014, 19.00 Uhr, – Mitgliederversammlung 
Anglerverein Marbach im Gasthaus Höllmühle, Ansprechpart-
ner: Anglerverein Marbach, Heiko Schmidt, Kniebreche 1 a, 
09573 Augsutusburg, Tel. (037291) 12892
ã Samstag, 12.04.2014, 15.30 Uhr – 20. Drängberglauf 
Leubsdorf,  Sportplatz Leubsdorf, Ansprechpartner: SV 
Leubsdorf, Nicole Popp, Eigenheimstr. 2, 09515 Lengefeld, Tel. 
(037367) 773139 
ã Samstag, 12.04.2014, ab 14.00 Uhr bis Sonntag, 
13.04.2014 – Exerzierwochenende und Biwak am Grund-
berg in Schellenberg, 
Ansprechpartner: II. Korps Artillerie zu Fuß e. V., Wolfgang 
Müller, Gartenstraße 20, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20478
ã Samstag, 26.04.2014, 7.00 Uhr, – „Carl-Stülpner-Pokal-
wanderung“, Ansprechpartner: Wanderlatsch e. V. Schellen-
berg, Simone Berthold, Höllmühle 14a, 09573 Leubsdorf, Tel. 
(037291) 20323
ã Samstag, 26.04.2014, 9.30 Uhr – Jahreshauptversamm-
lung KGV Leubsdorf im Lindenhof Leubsdorf, Ansprechpart-
ner: KGV Morgensonne Leubsdorf, Wolfgang Korock, Arthur-
Strobel-Str. 43, 09127  Chemnitz, Tel. (0371) 7250055
ã Samstag, 26.04.14 und Sonntag, 27.04.2014, 8.30 Uhr, 
– „Blühendes Sachsen“, Tag der offenen Tür in der Gärt-
nerei Hohenfichte, Ansprechpartner: Gärtnerei Kutzke, Arndt 
Kutzke, Fabrikweg 7, 09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 20401
ã Mittwoch, 30.04.2014, 18.00 Uhr, – Hexenfeuer Hohen-
fichte an der Baumwollspinnerei, Ansprechpartner: FFw 
Hohenfichte und OSR Hohenfichte, Falk Berger, Bahnhofstr. 1 a, 
09573 Leubsdorf, Tel. (037291) 67843
ã Mittwoch, 30.04.2014, 16.00 Uhr, – Hexenfeuer des KGV 
Schellenberg, Anlage „Grüne Aue“, Ansprechpartner: KGV 
Schellenberg, Andreas Pech, Dorfstraße 10, 09573 Leubsdorf, 
Tel. (037291) 67729
ã Mittwoch, 30.04.14, 20.00 Uhr – Walpurgisfeuer in Mar-
bach auf dem Grundstück hinter Grünhainichener Str. 41 
(Winklergut), Ansprechpartner:  VSG Marbach/Schellenberg, 
Thomas Lohr, Dorfstraße 20, 09573 Leubsdorf, Tel. (0151) 
40162515, sowie FFw Marbach
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Man sollte den Tod nicht verdrängen, 
lieber darüber sprechen, um im eintretenden Sterbefall 












Eberhard Kunze ANTEA Bestattungen GmbH
Chemnitzer Straße 36, 09569 Oederan
Frau Eva Kunze
TAG UND NACHT
Telefon (037292) 39 20
qualitätszertifizierter 
Bestattungsdienstleister
Über den Tod spricht 
man nicht.
Wieso eigentlich?
Bei uns finden Sie nicht nur 
Sachverstand, sondern auch Verständnis.
www.antea-eberhard-kunze.de 
AnteaKunze_LeubsdLokal_84x60sw_AnteaKunze  24.10.13  10:30  Seite 1
Wir beraten Sie in Ihren steuerlichen Angelegenheiten
und bearbeiten Ihre
Einkommensteuererklärung
Unsere Beratung findet im Rahmen einer Mitgliedschaft statt,























         für Arbeitnehmer e.V. . Lohnsteuerhilfeverein . Sitz Gladbeck
®
bei Einkünften ausschließlich aus nichtselbstständiger Arbeit, Renten, 
Versorgungsbezügen und Unterhaltsleistungen, auch bei Vorliegen von 
selbstgenutztem Wohneigentum. Die Nebeneinnahmen aus Überschuss-
einkünften dürfen die Einnahmegrenze von insgesamt 9.000 bzw. 18.000 
Euro nicht übersteigen. Nur im Rahmen einer Mitgliedschaft.
Beratungsstelle




Heinrich-Heine-Str. 5, 09557 Flöha, Tel. (03726)6333
Ansprechp. Ilona Riedel BEI BEdARF HAuSBESucH!
Kostenloses Info-Tel.: 0800-1817616 . E-Mail: info@vlh.de . Internet: www.vlh.de
Freitag 11.04.2014
15.00 – 18.00 Uhr
Wurstspezialitätenverkauf
Wurstmanufaktur GRÜNER WALD
Tel.: 037291 / 179181
Ein frohes Osterfest




Wir sind auch in der Zeit der Brückenbauarbeiten für Sie da.
Sie können uns nicht erreichen?   Wir kommen zu Ihnen ins Haus!
Rufen Sie an!   037291-17930 oder 037291-60030
-------------------------------------------------------------------
Geschäftszeiten vor Ort: Mo-Fr 8.30-12.00 u. 13-18 Uhr / Sa 9-11Uhr
Ihr Dienstleister für Computer - Mobilfunk - Büro - Schule
